






课题 ,更是我国区域汉民族学研究不可或缺的重要内容 。近十余年来 ,厦门大学陈支平教授在
这个领域饶有建树 ,继《近 500年来福建的家族社会与文化》(上海三联书店 1991年版)、《福建
族谱》(福建人民出版社 1996年版)、《福建宗教史》(福建教育出版社 1996年版)、《客家源流新
论》(广西教育出版社 1997年版)之后 ,最近又推出新著《福建六大民系》(福建人民出版社 2000
年版 ,以下简称《民系》)。此书代表了福建地方史与区域汉民族学研究的最新进展 ,是关于福
















间和地点编撰的 10部《林氏族谱》 ,以多重证据说明林氏自晋代最先迁入福州 、莆田 ,其后裔又
在不同时期进一步迁徙 ,遍布并融合到福建汉人所有民系 ,是很有说服力的 。如果说第一 、二
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理不同民族融合的历史过程 ,又重视文化因素融合的具体情节。在汉人与越系人群的交融方
面 ,作者一方面纵向考察了秦汉时期楚汉民族的入迁及其与闽越人的融合 ,晋唐以来入迁汉人
与山越及其后裔畲 、 的融合 ,并通过史志的钩沉 ,找到了历史上闽越遗民山越 、畲 、 等相继
汉化而融入福建汉人诸世家大姓的不少个案;另一方面 ,还分析了越系人民民间信仰中的蛇崇






民系的人文性格”一章中 ,作者认为受地理 、语言 、区域小经济圈等差异的影响 ,各个民系也就
自然形成了互有差异的人文性格 ,并通过大量事例分别予以说明 。民系人文性格 ,也即族体心
理或民族性问题 ,在西方民族学的发展史上也是“二战”以来新出现的研究领域 ,在我国民族学
界还鲜有人涉及 。因此 , 《民系》在这点上不但是福建地方社会史与人文研究的一个创新 ,还丰
富和发展了我国汉民族学研究的实践。最后 ,全书以“福建汉民的人文特征”作结 ,探讨了六大
民系的共性 ,找寻到了福建汉民区别于其他区域汉民的个性社会特征 ,并从地理环境的相对独







以及港台地区华南客家的研究 ,因此陷入了低谷 。20世纪 80年代以来 ,民族学界再次提倡汉
民族学的研究 ,出版了不少成果 ,近年还成立了“中国民族学学会汉民族分会” ,定期举办汉民
族学的讨论会 ,促进了汉民族学研究的发展。但可以说 ,迄今为止的汉民族学研究仍嫌创新不
足。中华民族是多元一体的 ,汉族本身也是一个多元一体的民族集团 ,从民族语言学的分类来
看 ,汉语就包括了北方 、吴 、湘 、赣 、闽 、粤等不同的“方言” ;从地域传统来说 ,闽台文化 、岭南文
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